

































































































































































































































































































































































法 律 論 叢 152
Sprache)
DieallgemeineBeamt頭auf3erFachjurist.
DieAngestellteninallgemeinenUnternehmen.
GroBeUnternehmenhabeneineAbteilungfUrRechtssachenund
bildenselb8tihreFachjuristenausdenRei}lenGraduiertenaus.
Lehr.undForschungsinteresseaufdemGebietdes6{fent賎chenRechts
sindjenachdenZielenderStudentenverschieden:
1.AkademischesInteresse,
2.zurBildungdesStaatsbUrgers,
3.prUfungtbezogenes(praktisches)InteresSe.
ForscherandenUniversitatenrichtenihrInteresseprimtirandenbeiden
erstenPunktenaus.Regierung,WirtschaftundStudenten,diesichden
Staatsexa】[nenunterziehenwollen,konzentrierensichaufPunkt3.
EinProfessorftirRechtswissenschaftbemerkteineinerkUrzlich
erscbienenZeitschriftfolgendes:
DielapanischeRechtsphilophieseideutsch・idea!istisch;dieVerfas-
sungslehreneigtdermaterialistischenGeschichtsauffassungzu;dieLehre
desb沮gerlichenRechtsseirechtssoziologisch;dieStrafrechtslehreneige
starkzurBegriffsjurisprudenz.
IndieserArtundWeisek6nntemanvielleichthinzufUgen,daBdie
japanischeVerwaltungsrechtswissenschaftprakt輌schunddieV61kerrechts.
wissenschafteineArtBerichterstattungsei.
1)JapanischesStaatsangeh6rigkeitsgesetzwirdneulichrevidiertundtrittam
1.1.1985inKraft.
Gem5BderStatistikgibtes2744Richter,2092Staatsanw51teund12417
Rechtsanw訂teinJapan.
2)K6hδgakkaihatjetzt964Mitglieder.
3)Zenkokukemp6kenky6kaiwurde1965gegr6ndetundhatjetzt260Mlt・
glieder.
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